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ADRECES A INTERNET
(organitzacions i altres centres)
4Nativeweb
http://www.nativeweb.org
Guia de recursos indígenes de tot el món.
4Centro de Documentación, Investigación e
Información de los Pueblos Indígenas (DOCIP)
http://www.docip.org/dociplnk.html
Se centra sobretot en els drets indígenes i en
la seva consecució. Inclou, també, enllaços a
d’altres webs indígenes.
4International Work Group of Indigenous
Affairs (IWGIA)
http://www.iwgia.org/
Organització internacional independent forma-
da per especialistes en assumptes indígenes.
4Center of World Indigenous Studies
http://www.cwis.org
Organització independent dedicada a la com-
prensió i investigació dels pobles indígenes.
4Unrepresented Nations and Peoples Orga-
nization (Organització dels Pobles i Nacions
no Representats) (UNPO)
http://www.unpo.org
L’UNPO és una organització que agrupa 50 mem-
bres i que serveix de fòrum per als pobles ocu-
pats, els pobles indígenes i les minories que
lluiten per la seva autodeterminació. Al web hi
ha notíces i documents sobre aquesta qüestió
i enllaços a d’altres pàgines sobre drets de les
minories.
4Netwarriors (Observadors Polítics Inter-
nacionals sobre Drets dels Pobles Indígenes)
http://www.hookele.com/netwarriors
Recull de diversos documents de Nacions Unides
sobre Drets Indígenes, incloent el projecte de
Declaració de Drets Indígenes i les conclusions
del Grup de Treball sobre Pobles Indígenes.
4Alt Comissionat de Nacions Unides pels
Drets Humans
http://www.unhchr.ch/spanish/hchr_un_sp.htm
Recull de legislació, declaracions, resolucions i
molts altres documents sobre Drets Humans.
Inclou també enllaços a webs d’altres organis-
mes de Nacions Unides dedicats a la protecció
dels drets dels pobles indígenes.
4Native American Tribes
http://www.ilt.columbia.edu/k12/naha/natrib
es.html#Alabama
Extensa informació, classificada per tribus, dels
diferents pobles indígenes d’Amèrica del Nord.
4Congrés Nacional d’Indis Americans
http://www.ncai.org
Informació sobre els pobles indígenes dels EUA
i Alaska.
4Nació Innu
http://www.innu.ca
Informació molt extensa sobre el poble innu.
4Consejo Indio de Suramérica (CISA)
http://www.puebloindio.org/ceacisa.htm
Organització no governamental fundada el 1980
com a entitat aglutinadora i representativa dels
pobles, nacions i organitzacions indígenes d’Amè-
rica del Sud. 
4Coordinadora de las Organizaciones Indí-
genas de la Cuenca Amazónica (COICA)
http://www.satnet.net/coica
Informació sobre les diferents organitzacions
que componen la COICA, que té per objectiu
promoure, desenvolupar i impulsar els meca-
nismes necessaris per a la interacció dels pobles
i organitzacions indígenes membres. 
4Instituto Nacional Indigenista (INI)
http://www.sedesol.gob.mx/ini/iniestr.htm
L'INI és un organisme públic descentralitzat del
Govern federal de Mèxic i s'encarrega del dis-
seny i l’aplicació de les polítiques públiques diri-
gides als pobles indígenes del país. 
4Ejército Zapatista de Liberación Nacional
http://www.ezln.org
Informació sobre la situació a Chiapas submi-
nistrada per un dels actors del conflicte. Inclou
documents de l’EZLN, sobre el conflicte i enllaços
a d’altres webs zapatistes.
4http://www.azteca.net/aztec/
Informació molt extensa sobre els asteques.
4Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana (AIDESEP) 
http://rcp.net.pe/indigenasamazonicos
Organització que té per objectiu la defensa de
la cultura, la llengua i el territori dels indíge-
nes de la conca amazònica del Perú. .
4Conferencia Permanente de los Pueblos
Indígenas del Perú (COPPIP)
http://ekeko.rcp.net.pe/ashaninka/coppip
Creada el 1997, és un espai de trobada i diàleg
entre les organitzacions indígenes peruanes que
tenen un mandat directe emanat de les seves
comunitats de base. 
4Brigadas Internacionales de Paz (BIP)
http://www.conflictnet.org/pbi/guatemala-e
Compromesa en la resolució no violenta de con-
flictes i el respecte als Drets Humans. BIP ofe-
reix acompanyament i presència internacional a
persones o grups no armats que són víctimes de
la violència per les seves creences polítiques i/o
religioses, culturals o origen ètnic, i perquè exer-
ceixen el seu dret d’associació i expressió lliure.
4Central de Pueblos y Comunidades Indí-
genas del Oriente Boliviano (CIDOB)
Cidobpi@mitai.nrs.bolnet.bo
La CIDOB és una organització que agrupa a
més de 280.000 aborígens de la selva de Bolí-
via i diversos grups indígenes com els guara-
nís, els guarayo o els chiquitano. És una orga-
nització de base representativa en la lluita
dels pobles per al territori, l’educació, la salut,
el desenvolupament econòmic, l’organització,
etc.
4http://www.derechos.org/nizkor/bolivia
Informació sobre els Drets Humans a Bolívia.
Informes, resolucions, articles, accions de soli-
daritat sobre violacions dels Drets Humans, legis-
lació, agenda i enllaços sobre els Drets Humans
a Bolívia.
4Confederación de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador (CONAIE)
http://conaie.nativeweb.org
CONAIE es va constituir el 1986 com a resultat
d’un procés organitzatiu impulsat des de les
comunitats de totes les nacionalitats indígenes
de l’Equador. La pàgina web inclou informació
general sobre l’organització com també nom-
brosos documents sobre les accions dutes a ter-
me per l’organització.
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Mugarik Gabe
mugarik@mail.com
Mugarik Gabe és una ONGD del País Basc fun-
dada el 1987, amb una activitat que se centra
primordialment en dos apartats: els projectes
de cooperació –han treballat almenys en 70
projectes en diferents països llatinoamericans–;
i la sensibilització en la pròpia societat sobre
les injustes relacions entre els països del Nord
i del sud. 
Des del 1990 una de les seves línies principals
d’actuació és el treball amb diferents pobles
indígenes per tal de millorar les seves condi-
cions de vida i el suport a diferents organitza-
cions indígenes. En aquest sentit, i en el camp
de la sensibilització, ha editat un CDRom inte-
ractiu que, sota el títol Pueblos Indígenas – Herri
Indigenak, ens ofereix una visió de la situació
mundial, les característiques, la relació amb el
medi, la història, l’educació, la cultura, la reli-
gió i els drets de les principals cultures indíge-
nes existents al món. 
Adreça: c/ Zumárraga, 7 Bajo, Bilbao. Tel. 94-
415-43-07
www.cidob.org
